



NOTA DE PREMSA 
 
Gerardo Pisarello defensa la potestat del Plenari per decidir 
els símbols que presideixin el Saló de Plens 
 
 
El primer tinent d’alcalde recorda que el govern municipal ha impulsat una reforma puntual 
del Reglament Orgànic Municipal per atorgar al Plenari la potestat per decidir els elements 
simbòlics i institucionals del Saló de Plens 
 





El primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, ha defensat avui “la potestat del Plenari per decidir” la simbologia que 
presideixi el Saló de Plens. Pisarello ha respost així a la delegada del govern a Catalunya, María de los Llanos de 
Luna, que ha demandat l’Ajuntament de Barcelona perquè l’efígie del Rei no presideix el saló on se celebren les 
sessions plenàries. 
 
“No serà Llanos de Luna qui decideixi la simbologia del Saló de Plens. Hi ha raons polítiques i jurídiques suficients 
per defensar que sigui el Ple qui democràticament decideixi la simbologia, amb criteris bàsics de neutralitat religiosa, 
ideològica”. Pisarello ha afegit “que amb aquests criteris és molt difícil que sigui el Rei qui pugui presidit les sessions” 
i ha afegit que “es tracta d’impulsar criteris on les diferents forces democràtiques se sentin còmodes”. 
 
Pisarello ha recordat que el Govern municipal “compta amb el suport d’altres forces polítiques” per impulsar la 
reforma puntual del Reglament Orgànic Municipal (ROM) per atorgar al Plenari la potestat per decidir els elements 
simbòlics i institucionals presents, amb caràcter permanent, al Saló de Plens perquè responguin, ha dit, als “principis 
democràtics, de neutralitat religiosa i ideològica”. 
 
La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció va iniciar aquest mateix mes 
d’octubre el tràmit per modificar el ROM sobre la simbologia i el canvi de lloc de celebració dels plens. La proposta de 
modificació de l’article 75, va comptar amb els vots a favor del Govern, CUP i ERC, l’abstenció de CiU i PSC, i els 
vots en contra de PP i Ciutadans. 
 
La iniciativa també contempla la possibilitat de celebrar plenaris en altres equipaments municipals per causes de 
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